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 : المداخلات باللغة العربية
 : نحو جيل ثاني من المكتبات الجامعية الجزائرية -1 
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 :الملخص 
خلق معرفة جديدة  ناهيك عنلأنها تخدم جميع وظائفها  ،بالجامعة اواستراتيجي امركزي االمكتبة الجامعية مكانتشغل 
هذا العالم الجديد الموسوم بشدة المنافسة لتكثيف تحتم عليها اقتحام  ومن ثمة فقد. الطلبة والباحثينالأساتذة، تخدم مجتمع 
وقت  أيكان وفي  أينماوفق فلسفة تقديم الخدمة للمستفيد  إليهاربط المستفيدين بالمعلومات التي هم بحاجة بغية جهودها 
قديم الخدمات على تكبير كان لها اثر  ،فقد بات واضحا وجود خدمات مميزة لم ننشدها من قبل. "2.2الويب "خاصة بعد ظهور 
 .المكتبية من خلال نماذج جديدة لأساليب مقدمي الخدمة في المكتبات الجامعية
تسااليط الءااو  ماان خاالال هااذه الدراسااة علااى تو ااي  مفهااوم  ساانحاول  2.2البالغااة للمكتبااة الجامعيااة والويااب  الأهميااةأمااام 
علاقااة بااين كاال ميهمااا اي امكانيااة اسااتثمار المكتبااات ومختلااف خاادماوها وخصائصااها وال 2.2ومختلااف تطبيقاتاالم والمكتبااات  2.2الويااب 
وتقنياتااالم علاااى المكتباااة  الأخيااار اثااار اساااتخدام تطبيقاااات هاااذا  إبااارا  فاااي تقاااديم خااادماوها ماااع  2.2وتطبيقاااات الوياااب  الجامعياااة فاااي وساااائل
 .وعلى مختص المعلومات وعلى المستفيد ميها الجامعية
 ،2.2ياادرأ أدبيااات المو ااوع ويقاادم رةيااا نيريااة متكاملااة لمو ااوع الويااب أّولهمااا نيااري  علااى جااانبين مهمااين، تناتقوم دراسااساا
الجانااب الثاااني فهااو تطبيقااي  أمااا ).الجياال الثاااني لمخااتص المعلومااات( 2.2ومخااتص المعلومااات ) الجياال الثاااني للمكتبااات( 2.2والمكتباات 
ولهاذا الغار  .مان المكتباات الجامعياة الجزائرياة ي عيناةلدراسة وهال انطلاقا من المجال الجغرافيالى جمع البيانات  نسعى من خلاللم
ا اافة ماع القاائمين علاى المكتباات الجامعياة مو اوع الدراساة، اداة المقابلاة ماع توظياف  ،تم اساتخدام المانال الوصافي التحليلايساي
 .جمع البياناتل الملاحية في علم المكتبات بالإ افة الىجامعية والمتحصلين على شهادات  ،المعلومات العاملين بهاب المتخصصينالى 
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نايبت ىلع لمتاه انتسارد للاخ نم ىعسنس لا ةقلاع نيب ام ةيعماجلا ةبتكلما و بيولا تاقيبطت2.2،  ىلاويأ  نكمي دح
 ؟ةيعماجلا تابتكلما نم يناثلا ليجلا نم  اهفينصتنا ىلا ةفا اللاخ نم اءيا فدهيس ان انتسارد :  ام ةفرعمإ رصنعلا ناك اذ
اعلا يرشبلا تابتكلما تامدخب اهتيمست نكمي تامدخ ميدقت ىلع ارداق ةيرئازجلا ةيعماجلا ةبتكلماب لم2.2 ؟ 
ةيحاتفلما تاملكلا:  ةيعماجلا ةبتكلما–  بيولا2.2 –  ةبتكلما2.2 –  تابتكملل يناثلا ليجلا–  رئازجلا– ةيناديم ةسارد . 
Résumé 
La bibliothèque universitaire occupe une place centrale et stratégique dans université, car elle 
sert de toutes ses fonctions, de créer de nouvelles connaissances afin de servir la communauté des 
professeurs, étudiants et chercheurs. Sur ce, elle doit percer dans ce nouveau monde et à intensifier 
ses efforts afin de relier les bénéficiaires, de l'information dont ils ont besoin. Et pour fournir un 
service a son bénéficiaire, où qu'il soit, à tout moment, surtout après l'émergence du «Web 2.0». Il est 
devenu évident de fournir des services spéciaux que nous manquant avant, et qui ont eu un impact 
significatif sur la prestation de services de bibliothèque grâce à de nouveaux modèles de méthodes de 
prestataires de services dans les bibliothèques universitaires.  
En face d'une importance cruciale pour la bibliothèque universitaire et le Web 2.0, nous allons 
essayer de mettre en évidence dans cette étude, afin de clarifier le concept de Web 2.0 et les diverses 
applications et les bibliothèques 2.0 et divers services, les caractéristiques et la relation entre chacun 
d'eux toute possibilité d'investissement des bibliothèques universitaires dans les médias et les 
applications Web 2.0 pour fournir des services à mettre en évidence l'impact de l'utilisation des 
applications, ce dernier et techniques à la bibliothèque universitaire et spécialiste de l'information et 
le bénéficiaire.  
Notre étude portera sur deux aspects importants: d'abord, une étude théorique de la littérature 
sur le sujet et propose une vision d'une théorie complète de la question du web 2.0, les bibliothèques 
2.0 (deuxième génération de bibliothèques) et spécialiste de l'information 2.0 (deuxième génération 
d'informations spécialisées). Le deuxième aspect est appliqué, à travers lequel nous cherchons à 
recueillir des données à partir de la portée géographique de l'étude, un échantillon de bibliothèques 
universitaires algériennes. A cet effet, sera utilisé pour la méthode d'analyse descriptive, avec 
l'emploi d'un outil basé sur l'entretien avec les bibliothèques universitaires à l'étude, en plus du 
personnel de spécialiste de l'information, et diplôme universitaires en bibliothéconomie, en plus de 
l'observation pour la collecte des données.  
Nous chercherons à travers notre étude à démontrer la relation entre les bibliothèques 
universitaires et les applications Web 2.0, et dans quelle mesure peuvent être classés dans la 
deuxième génération de bibliothèques universitaires? En plus de cela nous aussi, nous visons a 
travers notre étude: à savoir si le facteur de l'élément humain de la bibliothèque de l'université 
algérienne est en mesure de fournir des services de bibliothèque peut être appelé 2.0?  
Mots-clés:  






 قياس وتقييم جودة الخدمات بالمكتبات الجامعية الجزائرية -2
، بمكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق LAUQbiL ية لمقياسدراسة تطبيق




 معهد علم المكتبات والتوثيق 
 2جامعة قسنطينة 




ى المكتباااااااات الجامعياااااااة الجزائرياااااااة جاهااااااادة إلاااااااى الحفاااااااالم علاااااااى كيانهاااااااا وساااااااط الغااااااازو التكنولاااااااو ي وفو ااااااا   المعلوماااااااات التاااااااي تساااااااع
احتياجاتاااااااااالم أدركاااااااااات مكتباتنااااااااااا  اااااااااارورة تحقيااااااااااق التميااااااااااز فااااااااااي يعرفهااااااااااا العصاااااااااار الحااااااااااالي، ف مااااااااااام تعاااااااااادد ف ااااااااااات مجتمعهااااااااااا وتعقااااااااااد 
 .المنال إذا لم تتوفر الجودة أولا خدماوها لءمان ولا  هذا المجتمع، وهو الهدف الذي يعتبر بعيد
وعليلم أدركت مكتباتنا أهمية جودة الخدمات، فبادرت برفع التحدي لتحقيقها وكسب رهان التميز، وقد شكل السعي في 
تحقيق ذلك ثقلا كبيرا على عاتق مكتباتنا التي واجهت صعوبة في كيفية قياأ مدى تحقق الجودة في خدمات متعددة 
مجتمع غير متجانس لا في ف اتلم الاجتماعية ولا في تخصصاتلم العلمية، و وهدف هذه الدراسة إلى التركيز  ومختلفة موجهة إلى
في قياأ   LAUQbiLعلى الجانب المعياري في قياأ وتقييم جودة الخدمات في المكتبات الجامعية عن طريق تطبيق مقياأ 
وهو المقياأ الذي تم تصميملم خصيصا من طرف  2طينة جودة خدمات مكتبة معهد علم المكتبات والتوثيق بجامعة قسن
لقياأ جودة الخدمات بالمكتبات الجامعية والذي عرف  )seirarbiL hcraeseR fo noitaicossA ( LRAجمعية المكتبات البحثية 
 .رواجا كبيرا بين المكتبات الجامعية لعدد معتبر من الدول الفرانكفونية و الأنجلوسكسونية وحت  العربية
 :الكلمات المفتاحية







Résumé :  
Aujourd’hui, les bibliothèques universitaires algériennes s’efforcent sérieusement à préserver  son 
existence dans un environnement  envahie par la révolution technologique et la confusion 
informationnelle, a fin de répondre aux besoins compliqués de ses usagers différent et assure leur 
fidélité, dans l’objectif qui est vraiment inaccessible avec l’absence de qualité des services.  
En conséquences nos bibliothèques à réalisé l’importance  de concept de la qualité des services. C’est 
pour cela, elle a pris l'initiative de lever le défi dans le but d’assurer la qualité et atteindre 
l'excellence, Cependant les outils utilisés  pour la mesure et l’évaluation de  la qualité des services 
variés et fournis à un public disproportionné au niveau social et scientifique sont effectivement 
difficile à mettre en œuvre. 
C’est dans cette optique que vient cette étude, qui vise à appliquer  le questionnaire standardisé 
LibQUAL mis au point et diffuser par l’Association of Research Libraries, dans la mesure et 
l’évaluation de la qualité des services de la bibliothèque de l’institut  de science des bibliothèques et 
de documentation à l’université de Constantine2, en particulier après qu'il a été utilisé dans plusieurs 
pays arabes, francophones, et anglo-saxons. 
 
Mots clés : 
La mesure et évaluation – la qualité des services – mesurer la qualité des services – questionnaire 
LibQUAL - la bibliothèque de l’institut  de science des bibliothèques et de documentation- 




 :على الخط المكتبات الجامعية الجزائرية  -3
 لمشروع البوابة الوثائقية للمكتبات الجامعيةدراسة تحليلية 
 tejorP ud euqitylana eduté : engil ne senneiréglA seriatisrevinu seuqèhtoilbiB seL
 » seriatisrevinu seuqèhtoilbib sed eriatnemucod liatrop  «
 
 معهد علم المكتبات والتوثيق     أستاذ محاضر،  نبيل عكنوش. د         




أصب  استخدام الإنترنت وكل ما يطرح عليها من إبداعات ومبتكرات الشغل الشاغل لمنتجي ومسوقي خدمات الإنترنت 
ما يعرف بالبوابات أصبحت من المواقع الشاملة التي يهتم المنتجون والمسوقون  والمستخدمين اليهائيين أيءا ، ولا شك أن
للمعلومات بتطويرها باستمرار بما يعمق تسهيل و سرعة الاستخدام من جانب المستفيدين، ولذا كان من الءروري على 
يتعلق بمثل هذه المواقع وأساليب إتاحتها المهتمين بمجال المكتبات والمعلومات من مكتبيين وأكاديميين أن تكون لهم كلمة فيما 
للخدمات وطرق تقييمها وتخطيطها؛ ولأن المكتبات الجامعية تمثل أحد أهم القطاعات النوعية للمكتبات فإن دراسة بواباوها 
كز على الإنترنت لا يقل أهمية حيث تمثل الواجهة الأساسية التي يتعامل معها الباحثون بشكل مباشر في الجامعات ومرا
 .المعلومات
ومع ظهور بوابات عالمية وعربية في مختلف المجالات والتخصصات وانتشارها على شبكة الإنترنت وبخاصة تلك 
البوابات المتعلقة بالمكتبات وخدمات المعلومات، أصب  الأمر يحتاج إلى  رورة تواجد بوابة المكتبات الجامعية الجزائرية على 
هو ما دفع بالقائمين على المشروع لإنشا  بوابة المكتبات الجامعية ومنذ نش ة هذه البوابة لم يقم الإنترنت  رورة لا مفر ميها و 
أحد بتقييم أدائها أو دراستها ب ي شكل من الأشكال بما يتي  تدعيم الإيجابيات و الحد من السلبيات التي  يمكن أن ترافق 
مشكلة حقيقة استدعت دراسة تلك البوابة من وجهة نير وصفية،  عملية إنشا  وتصميم واستخدام تلك البوابة وهو ما يمثل
تحليلية وتقييميلم حت  نتمكن من الوصول إلى مجموعة من المؤشرات والعناصر التي تمكننا من وجود بوابات جزائرية 
 . نموذجيلم للمكتبات الجامعية
لمكتبات للجامعات محددة نموذج هذا وتتناول الدراسة وصف البوابة المتخصصة في مجال خدمات المعلومات وا
بوابة خدمات المعلومات والمكتبات لمشروع بوابة المكتبات الجامعية الجزائرية، ومن ثم تقييمها، ونتيجة لأن الأدبيات التي 
 تدرأ عمليات وعناصر تقييم البوابات ما لت قليلة بالمقارنة بتلك التي تناولت مواقع الإنترنت فإن هذه الدراسة سوف تعمل
على محاولة تقييم موقع بوابة المكتبات الجامعية الجزائرية لتحديد ما هي أساليب تخطيطها ونيم تصميمها وأهم معايير 
التقييم التي يجب الاعتماد عليها، وذلك لمحاولة الوصول لتخطيط نموذ ي لبوابة خدمات المكتبات الجامعية والمؤسسات 
   .التعليمية الأكاديمية في الجزائر
مد الدراسة على المنال المسحي الميداني، وذلك لرصد وتحليل مكونات صفحة بوابة مشروع بوابة المكتبات تعت
الجامعية الجزائرية، و بذلك يمكن الاستفادة من هذا المنال بقدرتلم على تقرير خصائص البوابة على الويب بالاعتماد على جمع 
التي يمكن تطبيقها لتحسييها واقتراح بدائل أو حلول مناسبة ومعيارية  البيانات وتحليلها وتفسيرها، ثم استخلاص النتائج




ةيحاتفلما تاملكلا : تاباوبلا ،تاباوبلا ،ةيعماجلا تابتكلما2.2ةيعماجلا تابتكلما تاباوب ،. 
   
Résumé : 
Depuis la fin des années 1990, le développement fulgurant d’Internet et l’explosion des 
ressources numériques a entraîné une mutation des missions des bibliothèques qui ont du repenser 
leur offre documentaire. Dans ce contexte de profusion et d’éclatement, le problème des ressources 
électroniques se pose aussi bien en termes d’organisation que d’accès1. Il s’agit, pour les 
bibliothèques, de rassembler des ressources, de les organiser de façon à les rendre visibles, de 
faciliter leur accès et d’optimiser leur utilisation. Du SIGB, elles sont passées au portail 
documentaire. D’une offre de ressources circonscrite, elles sont passées à une multitude de sources 
hétérogènes. 
 
Quels sont aujourd’hui les différents moyens accessibles aux organismes de recherche et de 
l’enseignement supérieur pour optimiser les recherches sur des bases complexes et distinctes tant au 
niveau interne qu’externe ? Comment structurer ces ressources pour en faciliter l’accès ? Quels outils 
adopter pour motiver, guider et fidéliser l’usager ? des questions que toute institutions de recherche et 
d’enseignement académique a travers son système d’information documentaire ouvrerons pour 
trouver réponses et solutions. ?  
 
Notre étude portera sur la description du Portail des bibliothèques universitaires Algériennes a 
fin de nous permettre d’effectuer une évaluation du portail (services fournis, design, contenu, 
outils,…) et d’essayer de dresser un panel sur la base de cette évaluation. Pour cela Nous 
commencerons par nous pencher sur les définitions du portail documentaire dont l’apparition, dans le 
contexte d’explosion des ressources numériques, correspond aussi à des usages bouleversés par des 
outils du réseau. Ensuite et Compte tenu des remises en cause dont il fait l’objet, nous nous 
interrogerons ensuite sur son avenir. Dans un troisième lieu, nous nous éloignerons de la théorie pour 
examiner le portail documentaire en question (Bibliouniv).  
 
Enfin, et à partir des ces enseignements (état des lieux, projection dans l’avenir, et richesses 
des exemples de portails examiné) nous proposerons, des pistes pour la reconduction du projet du 
portail ou à sa mise à niveau. En ce qui concerne notre méthode de travail, nous avons obtenu un 
certain nombre d’indices pour évaluer le portail en question, et pour alimenter notre réflexion, nous 
nous sommes nourris des exemples plus ou moins documentés, ainsi que de la littérature 
professionnelle disponible en ligne.  
 
Enfin, Nous avons clos notre étude sur des préconisations pour une meilleure place et une 
valorisation du portail documentaire des bibliothèques universitaires dans le système national de 
documentation en ligne SNDL.  
 
Mots clés : Bibliothèques universitaires, portails, portails2.0, portail documentaires, bibliouniv. 
 
 
                                                          
1
 Sophie BREZEL. Concevoir un portail documentaire Académique. Consulté le 12 /03/2014 . (en ligne) : 
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/2043-concevoir-un-portail-documentaire-academique.pdf   
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لبشاارية فااي تطااوير خاادمات المعلومااات بالمكتبااة تحاااول هااذه الدراسااة القااا  الءااو  علااى الاادور الكبياار الااذي تتمتااع باالم المااوارد ا      
الجامعيااة، وعلااى وجاالم التحديااد مهااارات ومعااارف العاااملين التااي تعاارف باارأأ المااال البشااري الااذي يتطلااب الاسااتثمار فياالم والانفاااق 
لتوظياف  والعمال علاى تياجيع العااملين عليلم لأجل تنمية قدراوهم وإكسابهم خبرات جديدة عن طرياق تكاوييهم وتادري هم المساتمر
مهاااااراوهم كاملااااة فااااي تطااااوير خاااادمات المعلومااااات بالمكتبااااة التااااي تتطلااااب هااااي الأخاااارى تااااوفر نااااوع ماااان الت هياااال والكفااااا ة فااااي أدا  المهااااام 
كمجااااال  2والوظااااائف، و غيااااة الحصااااول علااااى نتااااائج حااااول هااااذه الدراسااااة فقااااد تاااام تحديااااد المكتبااااات الجامعيااااة لجامعااااة سااااطيف 
 .للدراسة
مار، رأأ المال البشري، خدمات المعلومات، المهارات والمعارف، التدريب، المكتبة الجامعية، جامعة الاستث: الكلمات المفتاحية
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 المستخلص
ها، إلا أنلم لا تؤدي الجامعات دورا متميزا يتمثل في إعداد كوادر علمية و تقنية تناط بها مسؤوليات تطوير مجتمع 
و من هنا يتضح دور . يمكن للجامعات أن تؤدي هذا  الدور إلا إذا وفرت المعلومات العلمية و التقنية للباحثين و الدارسين 
و قد أصبحت المكتبة . المكتبة التي تقوم بمهام جمع المعلومات و تنييمها وتوفيرها للمستفيد في الوقت والمكان الذي يناسبلم
و تعتبر خدمات المعلومات . الوقت الحالي أحد أهم المعايير لتقييم فعالية الجامعة والاعتراف الأكاديمي ببرامجهاالجامعية في 
إن التطورات المتتالية في تكنولوجيا المعلومات و . بوصفها دافعا لارتياد المكتبةعماد نجاح المكتبة و تشكل الجز  الأهم 
ا تقديم الخدمات للمستفيدين لتصب  أكثر ابتكارا في استجاباوها لمتطلبات البي ة الاتصالات أثرت على وظائف المكتبة ميه
إن تكيف المكتبات الجامعية الجزائرية مع هذه البي ة الجديدة أصب  أمرا حاسما من أجل تحقيق ر ا المستفيدين . الرقمية
جعل خدمات المعلومات أكثر فعالية و  و الزمنية؛ توسيع الوصول إلى المستفيد أينما يوجد تجاو ا للحدود الجغرافية من خلال
 .تسريع الوصول إلى خدمات المعلومات بواسطة وسائل الاتصال المتطورة كفا ة؛
ولكي تنجح المكتبة الجامعية في تحقيق هذه الأهداف فلا بد أن تكون قادرة على التكيف مع التغييرات التي طرأت 
و توفير سبل الوصول إلى مخا ن المعرفة المحلية و العالمية و ذلك بتعميم استخدام على بي ة المعلومات في عصر المعلومات 
 ةالمؤهل ةالبشري كوادر تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في كل وظائف المكتبة و خدماوها و توفير عوامل أخرى  رورية أهمها ال
مية حيث أصب  من الصعب أن يصل المستفيد إلى ما ت هيلا عاليا يمكيهم من تقديم خدمات ذات جودة تناسب البي ة الرق
أهمية المكتبات من و بالرغم . متشابكة لم أصب  قرية إلكترونيةايحتاجلم من المكتبة بالأساليب التقليدية خصوصا و أن الع
هتمام المطلو  عامة و الجامعية خاصة لما تقوم بلم من دور في غاية الأهمية في دعم البحث و التنمية فإنها لم تحصل على الا 
 من الأهداف الوطنية الكبرى للتعليم العالي حيث  أنها تواجلم مشكلة التخلف في كثير من المجالات ميها الخدمات التي لم تعد 
إعطا  لمحة موجزة عن التطورات الحاصلة في خدمات  إلى وهدف هذه الورقة  .قادرة على تلبية احتياجات الباحثين و الدارسين
العصر الحالي و التحديات التي تواجلم المكتبات الجامعية في الجزائر التي تشكو من نقص فادح في التجهيزات  المعلومات في
 .التكيف مع مستجدات المهنة في ظل البي ة الرقمية المادية و البشرية التي تمكيها من












L’ Algerie a connu la creation massive d’universites pour former les cadres necessaries pour le 
developpement de la nation. A cet effet, les Bibliotheques universitaires (BUs) ont connu une 
creation exponentielle qui est supposee leur permettre de participer au developpement de la recherche 
et s’integrer dans l’evaluation de l’universite. Les services documentaires constituent un moteur 
puissant pour la satisfaction des usagers. La mise en oeuvre de ces derniers repose sur l’access sans 
limite aux ressources d’information a l’aide des TICs pour le stockage, traitement, diffusion et 
partage des connaisances et ameliorer l’access aux richesses documentaries universelles. Seleument, 
l’infrastructure technologique des BUs est restee en deca  des attentes. Elle n’a pas connu les 
developpements necessaries pour s’adresser au nombre croissant des chercheurs et etudiants. 
Cette etude vise a analyser  l’impacte des TICs sur le developpement des services documentaries au 
sein des BUs et enumerer les facteurs necessaries pour ce developpement y compris les ressources 
humaines, technologiques et materielles. Elle vise aussi a elucider les inconvenients et lacunes qui 
freinent le bon fonctionnement des BUs dans l’environement digital. 
 
Mots clés: Biblithèques universitaires, développement, services documentaries, problèmes, 
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 وتأثيره على خدمات المستفيدين    )دراسة تقييمية (  
 
ار     
ّ
  أستاذ مؤقت بجامعة تبسة      نورالديــن صد
 moc.liamg@4791raddaS     
 
 :الملخص




 التطااااااااور التكنولااااااااو ي قااااااااد فمااااااااح المجااااااااال للمكتبااااااااات لتصااااااااب  مو عااااااااا
ّ
إن
 فااااااااااي الطريقااااااااااة التااااااااااي نترناااااااااات أكثاااااااااار ماااااااااان أي تكنولوجيااااااااااا معلومااااااااااات أخاااااااااارى يتواجااااااااااد فياااااااااالم ، وربمااااااااااا تكااااااااااون الإ 
 
، قااااااااااد جلباااااااااات تغيياااااااااارا
يساااااااتعمل بهاااااااا النااااااااأ المكتباااااااات، فقاااااااد أتاحااااااات هاااااااذه الأخيااااااارة الحءاااااااور الإلكتروناااااااي الااااااادائم للمكتباااااااات فاااااااي مختلاااااااف الفءاااااااا ات 
 .وغيره من أجيال الويب الجديدة   2.2الافترا ية خاصة فيما تعلق ببي ة الويب 
فهااااااااي تحاااااااااول أن تقاااااااادم خاااااااادمات متمياااااااازة لمسااااااااتفيديها مسااااااااتغلة  والمكتبااااااااات الجامعيااااااااة لاااااااام تكاااااااان بمناااااااا ى عاااااااان هااااااااذه التطااااااااورات
فاااااااااااااي ذلاااااااااااااك مختلاااااااااااااف التطبيقاااااااااااااات الجديااااااااااااادة كشااااااااااااابكات التواصااااااااااااال الاجتماااااااااااااا ي ،والمااااااااااااادونات ،والاااااااااااااويكي، وخااااااااااااادمات الماااااااااااااوجزات 
وغيرهاااااااااااااااا مااااااااااااااان التطبيقاااااااااااااااات التاااااااااااااااي تسااااااااااااااام  للمكتباااااااااااااااات الجامعياااااااااااااااة بالتفاعااااااااااااااال ماااااااااااااااع مساااااااااااااااتفيديها وتعاااااااااااااااّرف ....، SSRالإرشاااااااااااااااادية 
 .قصد تقديم خدمات معلومات تتسم بالدقة والتزامنية  احتياجاوهم عن قر 
يسااااااااااااااعى الباحاااااااااااااااث مااااااااااااااان خااااااااااااااالال هاااااااااااااااذه الدراساااااااااااااااة إلاااااااااااااااى تقياااااااااااااايم الحءاااااااااااااااور الإلكتروناااااااااااااااي للمكتباااااااااااااااات الجامعياااااااااااااااة الجزائرياااااااااااااااة فاااااااااااااااي 
هذهالفءاااااااااا ات الافترا اااااااااية ممثلاااااااااة فاااااااااي مواقاااااااااع الوياااااااااب التفاعلياااااااااة ، وصااااااااافحات شااااااااابكات التواصااااااااال الاجتماااااااااا ي كالفايسااااااااابو  
معتمااااااااااااادا علاااااااااااااى مختلاااااااااااااف المعاااااااااااااايير الدولياااااااااااااة  S'CAPOترونياااااااااااااة ، والفهاااااااااااااارأ المتاحاااااااااااااة علاااااااااااااى الخاااااااااااااط المباشااااااااااااار ، والمااااااااااااادونات الإلك
المطبقااااااة فااااااي هااااااذا المجااااااال ، كمااااااا تحاااااااول الدراسااااااة رصااااااد تاااااا ثير هااااااذا الحءااااااور علااااااى خاااااادمات المعلومااااااات التااااااي تقاااااادمها المكتبااااااات 
لتاااااااي مااااااان شااااااا نها مسااااااااعدة القاااااااائمين علاااااااى الجامعياااااااة الجزائرياااااااة للمساااااااتفيدين ، مقدماااااااة مجموعاااااااة مااااااان الحلاااااااول والاقتراحاااااااات ا
شااااااااااااؤون مكتباتنااااااااااااا الجامعيااااااااااااة فااااااااااااي الاسااااااااااااتفادة القصااااااااااااوى ممااااااااااااا تتيحاااااااااااالم هااااااااااااذه الفءااااااااااااا ات الافترا ااااااااااااية ماااااااااااان فاااااااااااارص لتحسااااااااااااين 
 . وعصرنة خدمات مكتباتنا الجامعية 











Le développement technologique a permis aux bibliothèques de devenir un distributeur électronique 
de connaissance pour ceux qui le désirent là où ils se trouvent, et c’est possible que l'Internet plus que 
toute autre technologie d’information, a apporté un changement dans la façon dont les gens utilisent 
les bibliothèques, carelle a permis la présence permanente en ligne des bibliothèques dans différents 
espaces virtuels en particulier à l’environnement du Web 2.0 et d'autres nouvelles générations web. 
Et les bibliothèques universitaires ne sont pas à l'abri de ces développements,elles tentent de fournir 
d'excellents services auxutilisateurs profitant des diverses nouvelles applications telles que les 
réseaux sociaux, blogs,wikis, et RSS, .... et d'autres applications qui permettent aux bibliothèques 
universitaires d'interagir avec les utilisateurs et faire connaitre  leurs besoins de près, afin de fournir 
des informations précises et synchrone. 
          Le chercheur tente dans cette étude d’évaluer la présence en ligne des bibliothèques 
universitaires Algérienne dans ces espaces virtuels représentés par le web interactive , et les pages de 
réseau social, et les blogs , catalogues en ligne OPAC en s'appuyant sur diverses normes 
internationales applicables dans ce domaine , l' étude tente également a suivre l'effet de cette situation 
de présence sur les services d'information fournies par les bibliothèques universitaires Algériennes ,  
fournissant une gamme de solutions et des suggestions qui aideront les responsables de nos 
bibliothèques à l'université de bénéficier de manière maximale de ces espaces ,  en proposant  de faire 
de ces espaces virtuels de possibilités d'améliorer et de moderniser les services de nos bibliothèque 
universitaire . 
Mots-clés: 
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ومع تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال، بر ت  رورة قيام المكتبات . جامعية الآن تغييرات عميقةتشهد المكتبات ال
ولا يتحقق ذلك إلا بمعرفة مختلف المفاهيم . الجامعية بتحديث أسالي ها في إدارة جودوها وتمييز خدماوها، والسعي ورا  تحسييها
التالي يسهل عليها تقديم عر خدمي يستجيب لحاجات المستفيدين وب. حول الخدمة وخصائصها ومكوناوها، لتسهيل إداروها
 .من الخدمة ورغباوهم مما يسهم في بلوغ هدف الر ا والإشباع لديهم
فالمكتبات الجامعية من خلال مهماوها والأهداف الرئيسية المو وعة لتلبية احتياجات التعليم والبحوث، يجب أن تتي  
كما . أيءا، فإنها تحتاج إلى التكيف والت قلم مع الاحتياجات المتنوعة للطلا  وتشكيلاوها. كالالوثائق للمستخدم في جميع الأش
لديها دور في تلبية توقعات المستخدمين و السعي لر اهم، وهو ما يعني  رورة تلاةم الخدمات المقدمة مع متطلبات هذا 
 .الأخير
امعية يمكن أن يعطي تقرير حالة وبيان عن طبيعة ونوع وعليلم، تقييم ر ا المستخدمين لجودة خدمات المكتبة الج
وهذا ما . الخدمات، وكذا توقعات المستخدمين وما هي الحلول و التحسينات الممكنة على مستوى تقديم الخدمات المكتبة
عية وما هي سوف نحاول الإجابة عليلم من خلال الورقة البحثية، التي سنعالل فيها مدى ر ا مستخدمي خدمات المكتبة الجام
 .ومواطن الخلل الموجودة بين جودة الخدمات المنتيرة و جودة الخدمات المتحصل عليها) الايجابية أو السلبية(الانحرافات 











Par souci d'une offre de service de qualité adaptée à un environnement en constante et rapide 
évolution, la priorité à été donné à la révision des méthodes traditionnelles de gestion des 
bibliothèques universitaires; de la démarche orientée objet, nous sommes passés vers la démarche 
orientée usager. 
Comment mieux utiliser les ressources par une plus grande satisfaction des usagers? 
C'est en partie en réponse à cette préoccupation que ce travail a été réalisé. 
Notre démarche dans cette étude n'est pas l'ambition de créer une bibliothèque idéale. C'est plutôt, 
une démarche intellectuelle, offrant des points de repère. 
La méthode et l'approche utilisées ont permis de mesurer l'écart entre les services perçus et les 
services attendus sur lequel il faudrait agir pour une satisfaction optimale des usagers. 
Ce papier de recherche  mesure et analyse pour le cas de la bibliothèque universitaire de Béchar, 
prise comme étude de cas, l'écart entre le service perçu et le service attendu par l'usager. 
 
Mots clés : 



















استخدامات تكنولوجيا المعلومات من طرف المستفيدين ذوي الاحتياجات  -8
  : الخاصة





اعيااة مسااؤولة عاان تقااديم خاادمات المعلومااات لجميااع ف اااات المجاااتمع بشااكل عااام بغااا تعتباار المكتبااات مؤسسااات اجتم 
التي لديها مميزات وخصائص تختلاف عان ، ومن  من هذه الف ات ف ة ذوي الاحتياجات الخاصة، النير عن خصائص كل ف ة
د علاااى طااارق حديثاااة لتقاااديم بااااقي المساااتفيدين، وهاااذا ماااا جعااال المكتباااات بصااافة عاماااة والمكتباااات الجامعياااة بصااافة خاصاااة تعتمااا
خدماوها المبنياة علاى تكنولوجياا المعلوماات، والتاي تسااعدها علاى تحساين خادماوها وتقاديمها فاي أحسان وجالم لهاتالم الف اة الخاصاة 
 .من المستفيدين
تحاااول هااذه الدراسااة معالجااة المشااكلة المطروحااة وهااي تزايااد عاادد مسااتخدمي المكتبااات الجامعيااة ماان ذوي الاحتياجااات  
 .صة مما جعل المكتبات تبحث عن سبل جديدة لرصد الكيفية التي تتم بها خدمة هذه الف ة من المستفيدينالخا
وتتمثل أهمية هذه الدراسة في استخدام تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ودورها في تحسين وتطوير خدماوها وخاصة  
باااات ومراكاااز المعلوماااات عناااد اختيارهاااا للبرمجياااات والأجهااازة لاااذوي الاحتياجاااات الخاصاااة، وهاااي كاااذلك تعتبااار دليااال إرشاااادي للمكت
 .المناسبة
 :الكلمات المفتاحية
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En général, le rôle d'une bibliothèque est de rassembler, traiter et diffuser de l'information sous 
différents supports au profit de toute les catégories humaines de la société néanmoins il existe une 
catégorie qui a besoins d’une prise en charge spécifique et particulière ce sont les utilisateurs 
handicapés. 
 Avec l'avènement des nouvelles technologies les bibliothèques et plus particulièrement les 
bibliothèques universitaires commencent à voir d'autres horizons de diffusion de l'information et 
ouvrir d’autres bêches dans le future au profit des lecteurs handicapés. Notre étude se pointe sur 
l'accroissement du monde des utilisateurs dans les bibliothèques et leur intégration dans 
l'environnement numérique. 
Aussi à l'ère des nouvelles technologies, l'objectif de cette étude est de mettre en exergue toutes les 
procédures et méthodes qui peuvent rendre les bibliothèques et la lecture accessible à cette catégorie 
pour une vie meilleure dans la société à travers une politique globale de développement de toute la 
population.   
Mots-clés: 
Technologie - Technologies de l'information - Handicapé - Bibliothèque - Université de El Hadj 
















 التعاون بين المكتبات الجامعية الجزائرية، و دوره في تقديم الخدمات -9
 من خلال القوانين و النصوص التشريعية
 محمـد طاشــور .د
 دكتوراه علوم في علم المكتبات 
 "طريق الجزائر نحو مجتمع المعلومات"  :مخبر ذ محا ر أ، ورئيس فرقة بحث داخلأستاا
 2جامعة قسنطينة   معهد علم المكتبات و التوثيق
 RF.OOHAY@DMHCAT
 ملخص
بية احتياجات روادها، مع الحد من التكلفة الناجمة عن ذلك، لقد مكن التعاون بين المكتبات الجامعية، هذه الأخير من تل
 ( ، أو مخطط فارمنطون )aidnacs nalp(  ، بين الدول الإسكندنافية" امخطط سكا ندي" على المستويين المحلي و الدولي ، و هذا على غرار  
، رئيس sioegruoB erreiPيث العهد، فقد صرح السيد التعاون بين المكتبات ليس حد  .بالولايات المتحدة الأمريكية ) notgnimraF nalp
تقف اليوم أمام حتمية " ،  حول المكتبات الوطنية، أن المكتبات "النمسا " و المنعقد بفينا  1958المؤتمر الذي نيمتهاليونسكو سنة  
الذي دأبت على العمل بلم منذ عشرات تطوير و تكثيف العمل التعاوني فيما بييها، إن على المستوى المحلي أو الدولي، هذا التعاون 
الفهارأ الموحدة، اعتماد الإعارة و التبادل بين : لقد تميزت هذه المرحلة بتجسيد العديد من الأنشطة التعاونية، على غرار ".السنين 
ل المتطورة نجحت فاي إرسا  و إذا كانت المكتبات الجامعية في الادو  .المكتبات، بالإ افة إلى تبادل الخبرات من خلال تبادل المكتبيين
الجامعية  مبادئ التعاون فيما بييها، إن على المستوى الوطني أو المحلي و تمخير مواردها المشتركة في خدمة روادها، فان واقع المكتبات
، في التقرير 2158، خبير اليونسكو، سنةrehcieR leinaDالجزائرية بصفة خاصة لا يسير في الاتجاه نفسلم، و هو ما أشار إليلم السيد
الموجلم إلى الحكومة الجزائرية حول المكتبات الجامعية، حيث أشار إلى وجود عديد المشاكل التي تحول دون اليهو  بقطاع المكتبات، 
 .على غرار التعاون و الذي يعتبره، حجر الزاوية، للتصدي للمشاكل المتعلقة بتنمية المجموعات و تعدد النمخ
للحيلولة دون اعتماد المكتبات الجامعية الجزائرية، لأي نشاط مشتر ، على غرار التعاون فيما  عدة عوامل تلقد اجتمع
ت المهنية، هجرة الإطارات إلى قطاعات أخرى، و الأهم من هذا و ذا ، النصوص بييها، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، غيا  الجمعيا
 .التشريعية المسيرة لقطاع المكتبات الجامعية في الجزائر، و هو العامل الذي سنحاول الوقوف عنده من خلال هذه الدراسة
 :الكلمات المفتاحية 









La coopération inter bibliothèques universitaires a permis de répondre aux besoins de leurs 
usagers respectifs ; ainsi que de minimiser les coûts de cette action tant au niveau national, 
qu’international à l’image des plans  scandia, entre les pays scandinaves,  ou encore fédéral ;  tel le 
du plan Farmington aux états unis. 
Le travail collaboratif entre les bibliothèques n’est pas récent. En effet, en 1958, a eu lieu à 
vienne ( Autriche ), un colloque des bibliothèques nationales d’Europe, organisé par l’Unesco, au 
cours duquel Monsieur pierre bourgeois, directeur du colloque  déclarait que «  de nos jours, les 
bibliothèques se trouvent devant l’obligation inéluctables de développer et d’intensifier 
considérablement, sur le plan national comme sur le plan international, la collaboration qu’elles ont 
établie entre elles depuis plusieurs décades ». 
A cette époque, plusieurs actions avaient été entreprises, telle que : lé l’élaboration de 
catalogues collectifs, la mise en place d’un prêt international, d’un échanges de publications, ainsi 
que l’échange de bibliothécaires. 
Cependant, les bibliothèques algériennes sont bien en deçà de toutes ces actions qu’elles 
n’arrivent pas à entretenir entre elles, cela  même en ce troisième millénaire. Car, comme l’a déjà 
établit, en 1980, Monsieur    Daniel Reicher, expert auprès de l’unesco, dans son rapport a l’intention 
du gouvernement algérien, dans lequel il fait état de  plusieurs problèmes relatif aux bons 
fonctionnements des dites institutions, notamment la coopération entre elles, qu’il considère comme  
étant une action indispensable pour parer aux problèmes relatifs au développement des collections et 
la multiplication des titres. 
De ce fait, entretenir des actions de coopération entre les pays du Maghreb, dépend, a mon 
avis, de l’état de la question dans chacun de ces pays, car, il serait très difficile d’entreprendre des 
actions avec un pays dont les bibliothèques n’établissent  aucune relation  de coopération entre-elles. 
En effet, en Algérie, plusieurs facteurs interviennent dans le fait  que les bibliothèques 
universitaires ne coopèrent pas entre-elles, tels : l’absence d’association professionnelle, la fuite des 
cadres vers d’autre secteur, enfin et surtout les textes législatifs régissant le secteur des bibliothèques 
universitaires. C’est ce dernier facteur que nous comptons traiter dans cette étude.   









02-  ةيعماجلا تابتكلما ضعب ةبرجتنيديفتسلما بيردت يف ةيرئازجلا 
 ى سيع يبجاحم /ةرهز نيلجفوب 
صخلم: 
 ميعم صرحت ثيح ،نيديفتسلما بيردت ةمدخ ةيميداكالأ تابتكلما ىدل ريبك مامتهاب ىيحت تأدب يتلا تامدخلا  ربأ نم نإ
اهم ةداي  و ،تامولعلما عاجرتسا قرط و ثحبلا ةيفيك بلاطلا ملعتي نأ ىلع ةيرصعلا تاعماجلا ىلع لوصحلا يف لمتار
 يوق لوخد و اهواعو وم و اهواغل و اهلاكشأ ددعت و ةرفاوتلما تامولعلما رداصم ماجحأ مخضت لظ يف اذه و تامولعلما
اهوامدخ لج ىلإ  وساحلا تاقيبطتل .. يف نيديفتسلما بيردت جمارب عقاو ىلع فوقولا ىلإ ةلخادلما هذه فدهو اذه للاخ نم و
عماجلا تابتكلما  عب ةيرئازجلا ةي( رئازجلا ةعماج ،ةنايلم سيمخ ةعماج8 رئازجلا ةعماج و ،3) هذهل قيقد مييقت عم ،
 نيديفتسلما نم ةفلتخلما تا فلا عم بسانتت ةيبيردت ةطخ حارتقا للاخ نم جماربلا كلت ميدقت ىوتسم عفرل اذه و جذامنلا
 ولونكتلا فيظوت ةيفيك ىلإ قرطتن امك ،تابتكلما كلت تامدخ نم ة يبلا يف نيديفتسلما بيردت ةمدخ ريوطت يف ةثيدحلا تايج
ةيعماجلا. 
ةلادلا تاملكلا: ةيميداكالأ تابتكلما ،نيديفتسلما بيردت 
Résumé : 
La formation des utilisateurs est l’un des services les plus importants qui connait un intérêt 
considérable dans les universités modernes qui aspirent à ce que l'étudiant apprenne à maîtriser la 
recherche d’information à partir de différentes méthodes  afin d’ accroître ses compétences pour 
obtenir les informations recherchées dans un environnement dominé par une croissance exponentielle 
des sources d'informations disponibles sous de multiples formes, langages et sujets et l’usage des 
applications informatiques au niveau des services offerts aux utilisateurs . Dans ce cadre , intervient 
notre communication qui  a pour objectif, de s’arrêter sur la réalité des programmes de formation des 
utilisateurs  dans certaines bibliothèques universitaires d'Algérie ( Université de khmisMilyana , 
Université d'Alger 1 , Université d'Alger 3 ).L’évaluation de ces programmes nous donnera 
l’occasion d’étudier ces derniers pour relever éventuellement les insuffisances et dans ce cas proposer 
un plan de formation en rapport avec les différentes catégories des usagers des services de ces 
bibliothèques. Nous abordons également l’apport des nouvelles technologies dans le développement 
de la formation des utilisateurs dans l’environnement universitaire. 






11- .زيمت و ةدوج ليعفت يف اهرود و يرشبلا لامسأر يف رامثتسلال ةثيدحلا تاهاجتلاا  تامدخ
ةيرئازجلا ةيعماجلا تابتكملاب تامولعملا 
دادعإ  :أ /    يلعو بوقرع                                             أ /ميهاربا راود                                     
وزو يزيت يرمعم دولوم ةعماج                                    يزيت يرمعم دولوم ةعماج 
ملاصخل:  
مهواقاط و مهواردق و مهواراهم فلتخمب  ابشلا نم ةماه ةبسن ىلع رفوتت ةيعماجلا ةبتكلما٬   ادأ نيسحت ىلع لمعت يهف اذل
دراولما هذه يف رامثتسالا ليعفت للاخ نم ةيرشبلا اهدراوم٬  اهن ش نم يتلا ةيرييستلاو ةيرادالإ لهانلما ثدحأ ينبتب كلذ و
 ولعلما تامدخ ةدوج نيسحتتابتكلما هذهب تام٬ ةيرئازجلا ةعماجلا يف يملعلا ثحبلا ةريسم عفدو . 
 ةفاقثو ركف خيسرتو ةيرئازجلا ةيعماجلا تابتكلما  ادأ نيسحتل لعافو ي ساسأ لماعك ةيرشبلا دراولما يف رامثتسالا ةيمهأ اربلإو
اطالإ لوالأ روحلما حضوي ثيح ،رواحم ثلاث ىلإ ثحبلا اذه انمسق ،اهب ةدوجلا لوانتي يناثلا روحلما امأ ،ثحبلل يجهيلما ر
 لامسأر يف رامثتسالا عقاو للحي ثلاثلا روحلما امأ ، يرشبلا لامسأر يف رامثتسلال ةثيدحلا تاهاجتالاو ةيرينلا ميهافلما
تن ليلحت قيرط نع أادرموبب ةيعماجلا ةبتكملل ةيناديم ةسارد للاخ نم ةيرئازجلا ةيعماجلا ةبتكلما يف يرشبلا نايبتسا جئا
ةبتكلما هذه لامع نم ةنيع ىلع ع وم. 
ةيحاتفلما تاملكلا :ةيرشبلا دراولما٬  يرشبلا لامسأر٬  يركفلا لامسأر٬ تا افكلا ةيمنت٬  تابتكلماب تامولعلما تامدخ ةدوج
ةيرئازجلا ةيعماجلا.  
Résumé: 
La Bibliothèque universitaire algérienne est riche des ressources humaines jeunes compétentes et 
pleines d'énergies , et cette diversité de connaissances et des talents impose à cette bibliothèque 
d'améliorer la performance de ses ressources humaines à travers l'adoption  des nouvelles approches 
managerielles et des meilleures pratiques de gestion qui permettent à elle  de réaliser l'investissement 
efficace de son capital humain d'un coté, et d'assurer la contribution de ses ressources humaines  à 
l'amélioration  de la qualité de ses services d'informations d'autre coté, ce qui active le rôle de la 
Bibliothèque universitaire algérienne dans le promouvoir de la recherche scientifique en Algérie .Et 
pour mettre l'accent sur l'importance de l'investissement dans le capital humain comme un facteur clé 
de succès et un élément efficace pour diffuser la culture de qualité au sein de la bibliothèques 
universitaire algérienne et améliorer la performance de ses ressources humaines, on a réparti cette 
recherche à trois axes , le premier axe illustre le cadre méthodologique de la recherche , tandis que le 
deuxième axe mettre la lumière sur les concepts théoriques et les nouvelles approches de 
l'investissement  dans le capital humain , alors que le troisième axe analyse la réalité de 
l'investissement dans le capital humain au sein de  la bibliothèque universitaire algérienne à travers 
une étude empirique sur  la bibliothèque universitaire de BOUMERDES en analysant les résultats 
d'un questionnaire distribué à un échantillon d'employés de cette bibliothèque. 
Mots clés: les Ressources Humaines , le Capital Humain , le Capital Intellectuel , le Développement 




ةيسنرفلا ةغللاب تلاخادلما: 
12 - Double expérience de coopération nationale et régionale : cas du réseau régional Inter 
Bibliothèques Universitaires ( RIBU) et Optimisation de l’Accès à l’informations scientifique et 
Technique dans les universités du Maghreb 
 ( ISTeMAG) 
Mme. ZERARI Farida (UMBB)                                                                                 MEFTOUH Noureddine (CERIST 
Coordinatrice Nationale du Projet ISTeMAG,                                                       Responsable de la bibliothèque 
Université M'hamed BOUGARA – Boumerdès, Algérie                                                 CERIST                                                                             
                                                                                                                                         
Résumé : 
Face à l’exposition technologique, moderniser son système documentaire ne peut pas être pensé sans 
l’hypothèse d’un travail coopératif national  afin de transcender le périmètre des institutions, et des 
régions, pour transmettre au plus grand nombre l’ensemble des connaissances acquises ou produites 
localement. 
La mise en place d'un Réseau régional Inter Bibliothèques Universitaires "RIBU" 
(www.ribu.umbb.dz) regroupant dix (10) bibliothèques des établissements universitaires de la région 
du Centre d’Algérie a été dicté par la nécessité de mutualiser les moyens documentaires existants au 
niveau des bibliothèques universitaires de la région du centre, de développer des nouvelles pratiques 
dans le travail collaboratif et enfin mettre à la disposition des utilisateurs de l’enseignement supérieur 
un catalogue collectif des bibliothèques universitaires et établissements de la région du centre. 
RIBU est un projet du programme TEMPUS de l’Union Européenne qui est un instrument privilégié 
de la coopération Euro méditerranéenne pour la modernisation de l'enseignement supérieur. 
RIBU constitue un socle solide sur lequel des nouveaux projets peuvent désormais être entrepris 
comme ISteMAG. 
Dans cette optique,  le projet ISTeMag (Optimisation de l’accès à l’Information Scientifique et 
Technique dans les Universités du Maghreb) (www.istemag.org) regroupant les trois pays du 
Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie) est venue pour soutenir les universités du Maghreb à 
l'amélioration des modalités et conditions d'accès à l'IST produite à l'étranger, et aussi à valoriser les 
résultats de la recherche réalisée dans les universités maghrébines, tant au niveau des processus de 
collecte et de traitement qu'au niveau de sa diffusion. 
Les objectifs du projet ISTeMag se déclinent dans trois grandes orientations: les portails 
documentaires, les consortia de négociation et la politique d'archives ouvertes. 
Le choix des partenaires européens s’est fait sur la base de leurs compétences dans le domaine de la 
gestion informatique des bibliothèques, ainsi que le haut niveau de formation dispensée par leurs 
universités respectives. 
L’impact des différents projets de coopérations : 
 42
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 .eriatisrevinu euqèhtoilbiB ; noitarépooC ;noitamrofni'd secivreS ,eiréglA’d fitcelloC eugolataC ;euqinhceT
 :صخلم
أمام الثورة المعلوماتية الهائلة، تزداد الحاجة للعمل التعاوني المشتر  بحيث لا يمكن تصور عصرنة النيام الوثائقي بدون التفكير في 
آليات عمل تعاوني وطني لتجاو  النطاق الءيق للمؤسسات و الجهات الإقليمية، و ذلك بهدف إيصال مجموع المعارف المكتسبة  إرسا 
 .أو المنتجة محليا إلى أكبر عدد ممكن من المستعملين
إنشا  شبكة جهوية ما بين لقد فر ت  رورة تبادل وسائل التوثيق الموجودة على مستوى المكتبات الجامعية بمنطقة الوسط الجزائري 
مكتبات جامعية المنطقة الوسط  الجزائري من أجل تطوير ) 28(تءم عشر   ) UBIR ()zd.bbmu.ubir.www ( المكتبات الجامعية
نشاطات جديدة في العمل التعاوني، وو ع فهرأ مشتر  للمكتبات الجامعية و مؤسسات منطقة الوسط في متناول مستعملي التعليم 
 .العالي
الذي يمثل آلية مثلى للتعاون  SUPMETفي إطار برنامج الإتحاد الأور ي )  UBIR(تندرج مشروع الشبكة الجهوية ما بين المكتبات الجامعية 
حجر الأساأ من خلاللم يمكن بعث مشاريع جديدة في المستقبل مثل  UBIRيمثل . الأورومتوسطي من أجل عصرنة التعليم العالي
الذي جا  في هذا السياق لتحسين الوصول إلى المعلومات العلمية والتقنية في جامعات في دول المغر  العر ي   . GAMeTSIالمشروع   
  TSIمن أجل تحسين آليات وظروف الوصول إلى المعلومة العلمية و التقنية )  gro.gametsi.www)  ( المغر  والجزائر و تونس(الثلاث  
ل  أفءل لنتائج الأبحاث التي أجريت في الجامعات المغاربية ، سوا  في عمليات الجمع و المعالجة او المنتجة في الخارج ، و أيءا لاستغلا
 .على مستوى تو يع تلك البحوث
للتفاو و سياسات )   aitrosnoc( البوابات الوثائقية ، و التكتلات المكتبية : في ثلاثة اتجاهات رئيسية gaMeTSIأهداف مشروع  تبر  
، فءلا عن المستوى العالي من  خبروهم في مجال التسيير المعلوماتي للمكتباتيتم اختيار الشركا  الأوروبيين على أساأ .فتوحالأرشيف الم
 .التكوين الذي تقدملم جامعاوهم
 :أثر مشاريع التعاون المختلفة
 .المغاربية و تعزيز قدراوها في تبادل المعارفأر ية تعاون للأرشيف المفتوح لعر أفءل لنتائج بحوث الجامعات و معاهد البحث  إنشا • 
 )  aitrosnoc(   الإلكترونية من خلال إنشا  التكتلات المكتبيةدعم قدرات التفاو على اقتنا  المصادر • 
للمكتبات لتقديم صورة واضحة للمجموعات  الوثائقية )  zd.tsirec.zdcc.www( و ع الفهرأ الجزائري المشتر   في شبكة الإنترنيت  •  






13- La gestion et le développement des collections dans les bibliothèques universitaires : 
quelque repères 
ــمجمــلا ةــــيمنــتةـــيبتكـــمــلا تاــــعو  
 
Mr. Mourad HAMITOUCHE 




 تاحلطصمو ميهافم صخي ام يف نيسحت ةيلمعو  و   اطعإ يلإ ف دهو ةلخادلما هذه"ةيبتكلما تاعومجلما "عم اهريوطتو 
نيديفتسلما فرط نم اهللاغتسا نسحأ نام  لجأ نم اهرييستو تابتكلما نيب ام نواعتلا ىلع دامتعالا. يف روطتلا اذه
نيديفتسلماو تاعومجلما نيب قيبطت وأ ةقفاومب لاإ دوجولا ىري نأ عيطتسلا ، ةيبتكلما تاسراملما . ع وب لاإ لمقيقحت نكمي اذه
لل ةيومنت ةطخو قاثيمو لميقثوت ةسايسلميجوتلاو ةدايقلل تاود ب ةيعماجلا تابتكلما نيكمتل تاعومجم .  ةطخ يأ حاجن نامءل
تاعومجلما هده يلإ لوصولا ةيناكمإو لثمالأ رييست نم دك تلا بجي . عقوم وأ ةباوب ع و قئاثولل ةحوتفم فوفر ربع رمي اذهو
ف دوجو بناج ىلإ ةينورتكلالا دراولما رييستل امسيل تابتكملل ينورتكلا نيوكت ي سنن ام نودب رشابلما طخلا يلع أره





Cette intervention porte sur un éclairage et un rappel de sensibilisation concernant les concepts de 
collections, de leurs développements, la coopération interbibliothèques, leur gestion pour assurer une 
meilleure utilisation. Cette évolution dans les pratiques ne peut voire le jour que si on cherche à 
assurer l'adéquation collections (tout types de supports)/usagers. Ceci passe par la mise en place 
d'une politique documentaire, d’une charte et enfin d'un plan de développement des collections qui 
permettront de doter les bibliothèques universitaires d'outils de commande et visibilités...pour assurer 
la réussite de tout plan de développement des collections dans les bibliothèques, il faudrait s'assurer 
d'une meilleures gestion et accessibilité à ses collections, ceci passe par l'adoption de l’Accès libre 
aux documents ,la mise en place de portails professionnels pour la bibliothèque surtout pour gérer les 
ressources électroniques avec un OPAC et enfin la formation des usagers quant à une meilleure 
utilisation de ces ressources. Pour parler de développement des collections de nos jours il faudrait 
inscrire la démarche dans un programme de coopération interbibliothèques qui signifie pour les 
spécialistes en bibliothéconomie le travail en "Réseaux», ceci grâce à un travail d'acquisitions 
partagées et la mise en place d'un service qui est le P.E.B (le Prêt entre bibliothèques ).cet 
communication débute par un schéma d’organisation et de rapports permettant d'assurer l'adéquation 
Collection/Usagers dans les bibliothèques... 
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14-Les collections numériques dans  les bibliothèques 
 
   Par : Rabah ALLAHOUM. 
  Enseignant au dép.de  bibliothéconomie. Université Alger2. 
  Email :   allahoum@yahoo.fr 
Résumé : 
Depuis quelques années, les fonds documentaires des bibliothèques se sont enrichis d’un nouveau 
type de supports. Il s’agit de supports numériques ou électroniques qui ont donné naissance ce qu’on 
appelle communément aujourd’hui les collections numériques. L’apparition de ce type de documents 
va engendrer des bouleversements remettant en causez le concept même de collection. Nous 
essayerons à travers cette communication d’apporter quelques éclaircissements concernant les 
modalités de leur acquisition, archivage, prêt, typologie et accès. 
صخلم . 
 
 رثأي تةيقئاثولا ةدصرلأا  يف تابتكملل ديدج عونب ،ةريخلأا تاونسلا تامولعملا لئاسو نم . انه رملأا قلعتيو
ةيمقرلا  لئاسولاب وأ يتلا ةينورتكللإا م تجتنأهتيمست ىلع حلطصا ا ةيمقرلا تاعومجملا . ثادحتسا نأ كش لاو
ش نم قيمع رثأ هل نوكيس ةيقئاثولا لئاسولا نم عونلا اذهأيف رظنلا ةداعإ ىلإ عفدي نأ هن موهفم  ةعومجم
تامولعملا.  












15- Le service de référence dans les bibliothèques universitaires 
algériennes : 
L’apport des technologies de l’information et de la communication 
 
Par Hakim Benoumelghar 
Enseignant/chercheur/ Université de Khemis Miliana 
 
Résumé : 
L’intégration des technologies informatiques et télématiques dans les bibliothèques universitaires a 
constitué un cheval de bataille des tenants de ces établissements du savoir, particulièrement dans les 
pays développés, et ceci depuis des décennies et ce, au grand bénéfice des utilisateurs. 
L’engouement manifeste des professionnels de l’information de ces pays aux nouvelles méthodes 
d’acquisition, de traitement, de stockage et de diffusion des documents d’étude et de recherche 
témoigne de la mobilisation de la corporation et du soutien d’appoint apporté par les pouvoirs publics 
dans l’objectif d’assurer des services d’information modernes et efficaces au grand bonheur de la 
communauté universitaire, et subséquemment de la recherche-développement et de la recherche-
action qui se répercutent ipso facto sur la situation socio-économique, culturelle et technologique des 
dits pays. L’opération d’automatisation des bibliothèques universitaires algériennes enclenchée dans 
le début de la décennie 1990  dans quelques établissements gagne du terrain actuellement. 
Cette contribution abordera le service de référence dans les bibliothèques universitaires en local, à 
distance à travers les interfaces web des BU et les catalogues collectifs mis en œuvre (CCDZ) ainsi 
que les perspectives de son développement et élargissement aux ressources électroniques mises en 






الاعلامياااااااة و الشااااااابكية فاااااااي  لمتقدماااااااة، الاااااااى ادخاااااااال التكنولوجيااااااااتالبلااااااادان اساااااااعى مساااااااؤولي المكتباااااااات الجامعياااااااة، خاصاااااااة فاااااااي 
 .نشطات مؤسساوهم و هذا منذ عشريات من الزمن و لفائدة المستعملين
هااااااااااااذا السااااااااااااعي ماااااااااااان طاااااااااااارف مهنتااااااااااااي المعلومااااااااااااات للمناااااااااااااهل الحديثااااااااااااة للاقتنااااااااااااا ات، المعالجااااااااااااة، تخاااااااااااازين و بااااااااااااث وثااااااااااااائق المساااااااااااااندة 
ن قباااااااال السااااااالطات العموميااااااااة و ذلااااااااك بهاااااااادف  اااااااامان خاااااااادمات معلومااااااااات عصاااااااارية و للتعلااااااايم و البحااااااااث لقااااااااى اذتنااااااااا صاااااااااغية ماااااااا
-فعالاااااااااااااااة للجمهاااااااااااااااور الجاااااااااااااااامعي و مااااااااااااااان خلالااااااااااااااالم  لنشااااااااااااااااطات البحاااااااااااااااث و التطاااااااااااااااوير التاااااااااااااااي تااااااااااااااانعكس علاااااااااااااااى الخالاااااااااااااااة الاجتماعياااااااااااااااة
عملياااااااااااة حوسااااااااااابة المكتباااااااااااات الجامعياااااااااااة الجزائرياااااااااااة التاااااااااااي بااااااااااادأت فاااااااااااي . الاقتصاااااااااااادية، الثقافياااااااااااة و التكنولوجياااااااااااة لتلاااااااااااك البلااااااااااادان
 .رية التسعينيات في بع المؤسسات تنتشر حالياعش
هااااااذه المساااااااهمة تعااااااالل مو ااااااوع الخدمااااااة المرجعيااااااة فااااااي المكتبااااااات الجامعيااااااة فااااااي شااااااكلها المحلااااااي و عاااااان بعااااااد ماااااان خاااااالال واجهااااااات 
فاااااااااق تمدياااااااادها المااااااااوارد الالكترونيااااااااة للنيااااااااام الاااااااااوطني آو ) الفهاااااااارأ الموحااااااااد الجزائاااااااااري (الااااااااوا  للمكتبااااااااات و الفهااااااااارأ الموحاااااااادة 
 .الباحثين و طلبة مابعد التدرج/ثائق على الخط المباشر المتاح للأساتذةللو 
